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• 什麼是半導體技術。上網日期： 2 0 11 年 7 月 2 2
日，檢自：http://big5.51base.com/electron/edu/
foundation/2007060669948.shtml
• 什麼是半導體？ 有什麼特性？ 上網日期： 2 0 1 1 
年7 月2 2 日，檢自：http://tw.knowledge.yahoo.com/
question/question?qid=1206060711886









































































台北市 :  經濟部技術處，2001
由經濟部技術處指導、財團法人資訊工業
策進會監製、子易電影公司製作的「綠色矽島首
部曲：台灣資訊電子產業史記事」紀錄片共十二
集。
「綠色矽島首部曲」是台灣電視史上首次以
電視紀錄片的形式，呈現過去二十多年來台灣的
電腦與積體電路產業，篳路藍縷、一步一腳印的
發展歷史。這一構想，是從1999年六月由資策會
以科技專案的形式，委託清華大學社會學系副教
授吳泉源教授暨三位研究生，鎖定PC與IC兩大產
業進行先期規劃，於2000年三月份完成「台灣資
訊電子產業史紀事」紀錄片先期規劃報告。同年
六月，子易電影公司承接製作，結合社會學者、
產業經濟學者暨資深紀錄片工作者多名組成製作
團隊共同執行。
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